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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
कब से पेट में ददर् ह ैय ेबतायें?
सुबह से...
य ेनीचे ह ैऊपर ह?ै
नीचे...
बहुत तेज ह ैहल्का ह?ै
हल्का...
कोई बार-बार लैटरीन-उल्टी... और बरगर-वरगर क्या खाया था?
नहीं...
कई बार कहता ह ैडॉक्टर साहब, होता ह,ै ठीक हो जाता ह.ै..
लंबा सांस लो...
एक तो ये ज्यादा तला, मसाला, खटाई, क्या खाता ह?ै ये नहीं खाता ह?ै
िबलु्कल नहीं...
और सूई लगायें, दवाई दें? गोली पीनी ह,ै दवाई, क्या खायेगा?
दवाई दे दो...
गोली भी खा लोग ेना... दवाई दे दूं, गोली खा लो बेटा...
पीने की दे दो...
पीने की... क्या नाम?
मोक्ष...
एक िदन की दे दें?
एक िदन की दे दो...
य े(.....................) दो बटा में तीन एम, दो सौ...
य ेडॉक्टर साहब ह ैिकस वजह से ह?ै
य ेथोड़ा सा ना कुछ गड़बड़ खाया गया ह.ै..
अच्छा...
हां िदखाओ... हां, क्या हुआ?
(अस्पष्ट आवाज़)
बार-बार लैटरीन, उल्टी वगैरह?
नहीं...
कब से ह ैये?
हो तो चार-पांच िदन से ही रहा ह.ै.. ऐसे फील हो रहा ह ैजैसे कोई चीज िखंची हुई आ रही ह.ै..
तो, ऐसे नहीं, कोई भारी चीज उठा िलया हो... अलमारी सरका ली हो...
नहीं... अभी पीछे अल्ट्रासाउंड करवाया था तो (............) दो डमैेज़ बनाये थे...
क्या बताया था?
कुछ (.................) टाई में कुछ होता होगा...
 
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यूिटरस का (...............)
हां जी... वो डमैेज ह.ै..
यूिटरस का मंुह नीचे जा रहा ह.ै..
और पै्रशर पूरा नीचे की तरफ... पेन, पेट बढ़ता-बढ़ता ना इतना आगे आ जाता ह.ै.. सख़्त इतना हो जाता ह.ै..
इस टाइम पर पेन ज्यादा ह?ै
इस टाइम तो हल्का ह,ै रात को (...............)
पेट िदखाओ, लेट के पेट िदखाओ...
चालीस...
अल्ट्रासाउंड कब हुआ ह?ै
य ेिकतनी देनी ह,ै एक-एक चम्मच दवाई ह,ै एक-एक चम्मच गोली ह.ै..
अब, पांच बजे रात को...
Hindi Vocabulary
Since when कब से
Abdominal pain, stomachache पेट में ददर्
Down नीचे है
Up ऊपर है
High, fast, strong तेज है
Light हल्का है
Frequent diarrhea and vomiting बार-बार लैटरीन-उल्टी
Had eated what क्या खाया था
Take a deep breath लंबा सांस लो
Sole, bottom तला
Spice मसाला
Sour agent खटाई
Eat खाता है
Give injection सूई लगायें
Give medicine दवाई दें
Have to take a pill गोली पीनी है
How can he take medication दवाई, क्या खायेगा
Give medicine दवाई दे दो
Take the pill गोली खा लो
Take it by drinking पीने की दे दो
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Hindi Questions
मोक्ष के पेट मॆ ंगड़बड़ ह ैडॉक्टर साहब को लगता ह ैिक... 
1 बरगर खाया होगा 
2 तला खाया होगा 
3 सब 
4 मसाले वाला खाना खाया होगा 
दसूर ेमरीज़ का यूटरस नीचे आ गया ह,ै उन्ह ेक्या लगता ह?ै 
1 नीचे प्रेशर लगता ह ै
2 पेट सख्त लगता ह ै
3 सब 
4 पेट में ददर् होता ह ै 
Give me a day's dosage एक िदन की दे दें
Ate something bad कुछ गड़बड़ खाया
Latrine, bathroom लैटिरन
Vomiting उल्टी
How are you feeling फील हो रहा है
Was drawn िखंची हुई
Heavy things भारी चीज
Picked up उठा िलया हो
Mouth of the uterus is turned 
down यूिटरस का मुंह नीचे जा रहा है
Downward pressure प्रैशर पूरा नीचे की तरफ
Increase बढ़ता-बढ़ता
Strict सख़्त
Show your stomach पेट िदखाअो
Lying down लेट के
 
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noitpircsnarT udrU
  ﮐب ﺳﮯ ﭘﯾٹ ﻣﯾں درد ﮨﮯ ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں؟
 
  ﺻﺑﺢ ﺳﮯ۔۔۔
 
  ﯾہ ﻧﯾﭼﮯ ﮨﮯ اوﭘر ﮨﮯ؟
 
  ﻧﯾﭼﮯ۔۔۔
 
  ﺑﮩت ﺗﯾز ﮨﮯ ﮨﻠﮑہ ﮨﮯ؟
 
  ﮨﻠﮑہ۔۔۔
 
  ﮐوﺋﯽ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻟﯾﭨرﯾن، اﻟﭨﯽ۔۔۔ اور ﺑرﮔر ورﮔر ﮐﯾﺎ ﮐﮭﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ؟
 
  ﻧﮩﯾں۔۔۔
 
  ﮐﺋﯽ ﺑﺎر ﮐﮩﺗﺎ ﮨﮯ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب، ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﻟﻣﺑﺎ ﺳﺎﻧس ﻟو۔۔۔
 
  اﯾﮏ ﺗو ﯾہ زﯾﺎده ﺗﻼ، ﻣﺳﺎﻟہ، ﮐﮭﭨﺎﺋﯽ، ﮐﯾﺎ ﮐﮭﺎﺗﺎ ﮨﮯ؟ ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮐﮭﺎﺗﺎ ﮨﮯ؟
 
  ﺑﺎﻟﮑل ﻧﮩﯾں۔۔۔
 
  اور ﺳوﺋﯽ ﻟﮕﺎﺋﯾں، دواﺋﯽ دﯾں؟ ﮔوﻟﯽ ﭘﯾﻧﯽ ﮨﮯ، دواﺋﯽ، ﮐﯾﺎ ﮐﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ؟
 
  دواﺋﯽ دے دو۔۔۔
 
  دواﺋﯽ دے دوں، ﮔوﻟﯽ ﮐﮭﺎ ﻟو ﺑﯾﭨﺎ۔۔۔
 
  ﭘﯾﻧﮯ ﮐﯽ دے دو۔۔۔
 
  ﭘﯾﻧﮯ ﮐﯽ۔۔۔ ﮐﯾﺎ ﻧﺎم؟
 
  ﻣوﮐش۔۔۔
 
  اﯾﮏ دن ﮐﯽ دے دﯾں؟
 
  اﯾﮏ دن ﮐﯽ دے دو۔۔۔
 
  ﯾہ )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( دو ﺑﭨﺎ ﻣﯾں ﺗن اﯾم، دو ﺳو۔۔۔
 
 
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 ﯾہ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮨﮯ ﮐس وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ؟
 
  ﯾہ ﺗﮭوڑا ﺳﺎ ﻧﺎ ﮐﭼﮭ ﮔڑﺑڑ  ﮐﮭﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
  اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 
  ﮨﺎں دﮐﮭﺎؤ۔۔۔ ﮨﺎں، ﮐﯾﺎ ﮨوا؟
 
  )اﺳﭘﺷٹ آواز(
 
  ﺑﺎر ﺑﺎر ﻟﯾﭨرﯾن، اﻟﭨﯽ وﻏﯾره؟
 
  ﻧﮩﯾں۔۔۔
 
  ﮐب ﺳﮯ ﮨﮯ ﯾہ؟
 
  ﮨو ﺗو ﭼﺎر ﭘﺎﻧﭻ دن ﺳﮯ ﮨﯽ رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﺳﮯ ﻓﯾل ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ ﺟﯾﺳﮯ ﮐوﺋﯽ ﭼﯾز ﮐﮭﭼﯽ ﮨوﺋﯽ آ رﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﺗو، اﯾﺳﮯ ﻧﮩﯾں، ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﺎری ﭼﯾز اﭨﮭﺎ ﻟﯾﺎ ﮨو۔۔۔ اﻟﻣﺎری ﺳرﮐﺎ ﻟﯽ ﮨو۔۔۔
 
  ﻧﮩﯾں۔۔۔ اﺑﮭﯽ ﭘﯾﭼﮭﮯ اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐرواﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺗو )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( دو ڈﯾﻣﯾﺞ ﺑﻧﺎﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔
 
  ﮐﯾﺎ ﺑﺗﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ؟
 
  ﮐﭼﮭ )۔۔۔۔۔۔۔۔( ﭨﺎﺋﯽ ﻣﯾں ﮐﭼﮭ ﮨوﺗﺎ ﮨوﮔﺎ۔۔۔
 
  ﯾوﭨرس ﮐﺎ )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(
 
  ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔ وه ڈﻣﺎﻧڈ ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﯾوﭨرس ﮐﺎ ﻣﻧہ ﻧﯾﭼﮯ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
  اور ﭘرﯾﺷر ﭘورا ﻧﯾﭼﮯ ﮐﯽ طرف۔۔۔ ﭘﯾٹ، ﭘﯾٹ ﺑڑھﺗﺎ ﺑڑھﺗﺎ ﻧﺎ اﺗﻧﺎ آﮔﮯ آ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺳﺧت اﺗﻧﺎ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
  اس ﭨﺎﺋم ﭘر ﭘﯾن زﯾﺎده ﮨﮯ؟
 
  اس ﭨﺎﺋم ﺗو ﮨﻠﮑہ ﮨﮯ، رات ﮐو )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(
 
  ﭘﯾٹ دﮐﮭﺎؤ، ﻟﯾٹ ﮐﮯ ﭘﯾٹ دﮐﮭﺎؤ۔۔۔
 
 ﭼﺎﻟﯾس۔۔۔
 
  اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐب ﮨوا ﮨﮯ؟
 
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۔۔۔ﮯﮨ ﯽﻟوﮔ ﭻّﻣﭼ ﮏﯾا ﮏﯾا ،ﮯﮨ ﯽﺋاود ﭻّﻣﭼ ﮏﯾا ﮏﯾا ،ﮯﮨ ﺎﻧﯾد ﯽﻧﺗﮐ ہﯾ  
 
۔۔۔وﮐ تار ﮯﺟﺑ ﭻﻧﺎﭘ ،با 
Urdu Vocabulary
Since when ﮯﺳ بﮐ
Abdominal pain, stomachache درد ںﯾﻣ ٹﯾﭘ
Down ﮯﮨ ﮯﭼﯾﻧ
Up ﮯﮨ رﭘوا
High, fast, strong ﮯﮨ زﯾﺗ
Light ﮯﮨ ہﮑﻠﮨ
Frequent diarrhea and vomiting ﯽﭨﻟا نﯾرﭨﯾﻟ رﺎﺑ رﺎﺑ
Had eated what ﺎﮭﺗ ﺎﯾﺎﮭﮐ ﺎﯾﮐ
Take a deep breath وﻟ سﻧﺎﺳ ﺎﺑﻣﻟ
Sole, bottom ﻼﺗ
Spice ہﻟﺎﺳﻣ
Sour agent ﯽﺋﺎﭨﮭﮐ
Eat ﮯﮨ ﺎﺗﺎﮭﮐ
Give injection ںﯾﺋﺎﮕﻟ ﯽﺋوﺳ
Give medicine ںﯾد ﯽﺋاود
Have to take a pill ﮯﮨ ﯽﻧﯾﭘ ﯽﻟوﮔ
How can he take medication ﺎﮕﯾﺋﺎﮭﮐ ﺎﯾﮐ ،ﯽﺋاود
Give medicine ود ےد ﯽﺋاود
Take the pill وﻟ ﺎﮭﮐ ﯽﻟوﮔ
Take it by drinking ود ےد ﯽﮐ ﮯﻧﯾﭘ
Give me a day's dosage ںﯾد ےد ﯽﮐ ند ﮏﯾا
Ate something bad ﺎﯾﺎﮭﮐ ڑﺑڑﮔ ﮭﭼﮐ
Latrine, bathroom نﯾرﭨﯾﻟ
Vomiting ﯽﭨﻟا
How are you feeling ﮯﮨ ﺎﮨر وﮨ لﯾﻓ
Was drawn ﯽﺋوﮨ ﯽﭼﻧﮭﮐ
Heavy things زﯾﭼ یرﺎﮭﺑ
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
  ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﺳﻣﺟﮭﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﻣرﯾض ﮐﮯ ﭘﯾٹ ﮐﮯ ﮔڑﺑڑ ﮐﯽ وﺟہ ان ﻣﯾں ﺳﮯ ﮐوﻧﺳﯽ ﮨو ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ؟
  ﺑرﮔر ﮐﮭﺎﯾﺎ ﮨوﮔﺎ 1
  ﺗﻼ ﮐﮭﺎﯾﺎ ﮨوﮔﺎ 2
  ﺳب 3
  ﻣﺳﺎﻟﮯ واﻻ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎﯾﺎ ﮨوﮔﺎ 4
  دوﺳرے ﻣرﯾض ﮐﺎ ﯾوﭨرس ﻧﯾﭼﮯ آﮔﯾﺎ ﮨﮯ، اﻧﮩﯾں ﮐﯾﺎ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ؟
  ﻧﯾﭼﮯ ﭘرﯾﺷر ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ 1
  ﭘﯾٹ ﺳﺧت ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ 2
  ﺳب 3
  ﭘﯾٹ ﻣﯾں درد ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ 4
اﭨﮭﺎ ﻟﯾﺎ ﮨو pu dekciP
 denrut si suretu eht fo htuoM
ﯾوﭨرس ﮐﺎ ﻣﻧہ ﻧﯾﭼﮯ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ nwod
ﭘرﯾﺷر ﭘورا ﻧﯾﭼﮯ ﮐﯽ طرف erusserp drawnwoD
ﺑڑھﺗﺎ ﺑڑھﺗﺎ esaercnI
ﺳﺧت tcirtS
ﭘﯾٹ دﮐﮭﺎؤ hcamots ruoy wohS
ﻟﯾٹ ﮐﮯ nwod gniyL
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